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•Julkishallinnon rajut leikkaukset Espanjassa




– Glòria Pérez-Salmerón: Librarians facing the crisis: ACTION
(http://library.ifla.org/904/1/167-salmeron-en.pdf)






•Vuodesta 2008  vuoteen 2012 yleisten kirjastojen
budjettileikkaukset keskimäärin 35, 9%
•Aineistobudjettien leikkaukset 43,6 %
•Henkilöstö- ja palkkaleikkaukset, noin 20 % vähemmän henkilöstöä
> työmoraalin lasku
•Samalla kirjastojen käyttö kasvanut – erityisesti kirjastokäynnit -
osin kasvaneen työttömyyden vuoksi (huhtikuu 2014 25 %
aikuisista ja 53,5 % nuorista aikuisista vailla työtä)
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Tutkimuksen tavoitteet
•Kehittää menetelmä kirjaston arvon mittaamiseksi erityisesti
taloudelle
•Kerätä tämän pohjalta näyttöä, joilla kirjastot nähtäisiin
sijoituksena, ei kuluna
•Muokata kirjastojen tulosten esittämistapa vastaamaan muiden
julkisten toimijoiden raportointia
•Muuttaa päättäjien näkemys kirjastojen tehtävästä: kirjastot




palveluiden hintojen avulla kirjastojen palvelutuotteiden
taloudellisen arvon määritteleminen
•Ehdollisen arvon menetelmä = käyttäjien arvio maksuttomien
palveluiden hinnasta, jonka he suostuisivat maksamaan vastaavista
palveluista markkinoilla












•Kirjastojen tilastojen kääntäminen havainnolliseksi
•Taloudellisen ja yhteiskunnallisen arvon määritteleminen ja
kertominen päättäjille
•Kirjastojen toiminnan sitominen muuhun yhteiskuntaan ja
kansalaisten aktiivisuuteen
•Puhu sillä kielellä, jota vastaanottajat ymmärtävät
•Kattava ja monipuolinen mittaristo
•Tulosten markkinointi ja lobbaaminen
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